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L t O N 
Nuestras 
l a m b i é n 
Kr manees e n p r o s a efe n u e s t r a g u e r r a 
\\ rezo interrumpido 
Brota el hecho en nuestra contienda como una formidable 
flor en alto, como un íusil enhiesto. 
parece así: cual si solo nuestra tierra y solo este momento, 
ropicios a partear hechos semejantes. 
^ No es imaginativo. La imaginación, utilizada en el comenta 
fio de nuestra guerra, tiene caracteres de prostitución. Inventar, 
cuando los hechos ofrecen i'aiidades, tan emocionantes, es ui 
volver la espalda a lo heroico, entre gesto estupido y aire de 
tuidor. Bastante es que la pluma se ponga a la altura del fusil, 
y que ahora el fusil inspire y mueva con su hazaña a la pluma, 
es su honor, que no servidumbre. 
Escuchad el hecho. Es un episodio de la guerra en el Norte. 
Un gf11?0 ^ luchadores se encuentra en torno de una caseta, a 
si, cobijo. Lo que hacen, pasando horas de espera, es una y otra 
cosa sin darlo importancia, hasta la llegada de una hora, en la 
que hace presencia el alma y la fe: la hora en que rezan. Rezan 
así, a plano aire y luz, cara a cara hombres muy hombres, que 
saben lo mismo vivir que morir, que conocen ios sabores de la 
vida y de la muerte, aunque muerte entrevista. Kezan el Santo 
Kosario. Fluyen los Padre Nuestros y las Ave Marías, como un 
canalillo de agua a través de la verdura: lanzdda de sol con brillo 
de eternidad, en cauce de carne joven, impulsiva, ardjiosa. El 
labio dispuesto a morir, vive en tsu palpitar, cuando invoca el 
nombre d¿ Di©8. 
Liega el rezo al cuarto misterio, cuando se sienten todos los 
luchadores por el aire. Ha caído una granada. E l disparo resultó 
certero si su objetiva fué el refu¿io. Aparece destrozado. 
Los luchadores, lanzados poi doquier, van reuniéndose poco 
apoco, uno a uno. be locan las ropas: se miran irente a frente. 
Sonríen todos. La cara llena de polvo, los ojos aleteando curio-
ios, el ademán ágil y nervioso. Kesuita que con la metralla tan 
cerca, volada la choza, en la carne de los luchadores ni un ras-
guño. Los luchadores forman otra vez el grupo y son ellos los 
que disparan, esta vez, con disparo de paz y gratitud, de mirada 
hacia el cieio, di-a^o gracias a i3;cs 
¿Se mijsr». sonríen^ y entre la 
grupo de luchadores nan hecho ésto: contiauai el rezo iateirrum' 
pido. Pregunta uno de ellos: —¿Llegábamos...?—, y al coates-
lar.e, prosiguió imperturba ole, severo, cara a la luz mortecina 
del ponitente, limpiándose el polvo que llevó al rostro la me-
tralla. 
^cPadre Nuestro que estas en los Cielos...» 
(Ip Que quiere decir, mundo, que la Historia de España continúa, 
yue la dureza de nuestra lucha, apenas si es un paréntesis, ea 
lafé abrasadora que consume el anua de España, yuiere decir, 
mundo, que no luchamos solos; que llevamos en el corazón a 
Santa Teresa, y a San Juan de la Cruz, y al B¿ato Jaan de Avila 
y a Malón de Chaide, y a Ignacio de Loyola reñidor de todas 
las batallas. Quiere decir, mundo, que lo eterno pilpita en 
nosotros. 
T E O F I L O ORTEGA 
(Colaborador JNacional) 
fuerzas, en Teruel, 
y cierran el paso 
hubo rectificación 
L A C H A R L A D E L G E N E R A L 
CIONALSINDICALISTA 
rectifican lineas^ a^vanguardia 
al enemigo infiltrado ^ 
é l frente del en fojo 
B U E N A S N O C H E S , S E Ñ O R E S 
No hace muchos días tuve 
que hablar a ustedes desde el 
Limbo, a donde decían los ro-
jos debía haber marchado des-
pués de mi temprana muerte. 
Hoy les hablo a ustedes desde 
un sitio lejano a Sevilla, ¿Dón-
de? Ese es mi secreto. Yo me 
encuentro escondido en un si-
tio que solo yu sé, contando 
los montones de dinero que 
me he llevado... 
Dicen las radios rojas que 
el general Martínez Anido ha 
ordenado el cierre de las fron-
teras. Hay dos versiones. La 
primera es que yo convencí ai 
Generalísimo Franco para que 
concentrase todo el dinero de 
todas las provincias, recaudado 
para un nuevo acorazado «Es-
pana», y que cuando lo hube 
conseguido escapé con él ex-
tranjero, fustranoo las intencio-
nes del geaerai Martínez Ani-
do al cerrar las fronteras para 
coge .-me. 
J-a otra versión e \ que tanto 
nuestros soldados como los ia-
langiátas, han producido una 
suDievación y que se ha orde-
nado el cierre de la frontera, 
para evitar que esto se sepa 
Italia de la Sociedad de las Na-
ciones, los rojillos, despreciali-
vos, decían que no tenía impor-
tancia. Hoy, el periódico «^a-
rís Soir* habla de la preocupa-
ción de los países de Europa 
por ella, pues se teme que mu-
chas naciones les imiten, con 
lo que la Sociedad d 3 las Na-
ciones fallecería. Después de la 
interpre¿ación dada por Holan-
da al artículo 16 del pacto y la 
iirme voluntad de Suiza de de-
fender por sí propia su neutra-
lidad, hay que pensar que serán 
muchos los países que abando-
narán Ginebra. 
«L' Humanité» y «Le Popu-
lair» están que bramanj contra 
los gobiernos de Francia e In-
glaterra. Y todo porque estos 
dos países han ofrecido a Ale-
mania e Italia lo siguiente: Re* 
conoc.miento absoluto de la 
conquista de Abisinia. Conce-
sión de xas colonias a Alema-
nia, después de haber celebra-
do una conferencia de las 
potencias que poseen territo-
rios coloniales. Abolición de la 
Difere í lCÍaS entre l0S|^0S soWa<ios ^ ia sangre y la vida; haz llegar a la i 
trincheras donde luchan y a los hospitales donde 
sufren POR TI , el don de tu g-atioid, el AGUI-
NALDO D E L SOLDADO, por medio de la Dê . 
legación de Asistencia a Frentes y Hospitales. 
separatistas 
París.—Las disenciones en* 
•re separatistas vascos y cata-
lanes, aumentan de dia en 
día, pues los dirigentes de 
Euzkádi no lespecan nada ni 
hacen caso de las Ordenes ae 
la Generalidad,aduciendo que 
ellos no ooedecen a otro go-
bierno que al de ¿iuzkaai. 
Conunuauiente provocan 
conílictos y desórdenes en 
las carreteras y en las cahes 
de tíar.;eiOiia. Tal actitud ha 
obligado a las autoridades ae 
o ireciona a proceder a ia re-
visión de touos ios automóvi-
les, cosa qae se viene eíec-
tuando desde hace vanos 
dús , retirando ios permisos 
de circuía-ion y sustuuyen-
doles por otros nuevos. 




Í iiano después ae reararse de la sociedad ae las iN aciones, jSe na separado tam bién de ia 
í Úiicma inceniacionai del i ra 
E-yUiíACíOa S . E . Wt 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
¿ffáPartfí oficial de guer/a, del Cuartel Oe ieral 
del Generalísi.no, correspondiente al día de hoy. 
i ^ t í enemigo, que en el día de ayer atacó nues-
tras posicíonet del sector de í e r u e l . y que fué 
rechazado abandonando gran número dt bajas, 
ha persistido en sus ataques con ánimo de liúe-
rar a las fuerzas comprometidas, acosadas por 
nuestras tropas. 
E l temporal de nieves ha dificultado esta ope-
ración, no obstante lo cual nuestros soldaios, 
con espíritu ejemplar, han conquistado posicio-
nes a vanguardia de nuestras lí teas, cerrando el 
Baso a las fuerza9 ligeras enemigas que durante 
la noche se habían infiltrado por el espacio libre 
entre iuestra$ posiciones, 
E n el frente del Tajo se ha efectuado una 
rectificación a vanguardia de nuesttas líneas. 
Salamanca, J6 de diciembre de J937--S*' 
gando Año Irinnfal. 
luera de ¿ts^na Y a d e m á s , 
penumbra del atardec^r^ e) ^^ra que no se puda encapar 
ningún español, pues la suDie* 
vacióu, segúa dicen, se ha pro-
ducido por los españoles con-
tra loa moros y ios italianos. 
No tengo más remedio que pro-
clamar la verdad. Los marxis-
tas, además de idiotas, son unos 
estúpidos, y dicen estas tonte* 
rías para ver si consiguen ani-
mar a sus soldados, que están 
Diea decaídos. 
Aaora tengo que ponerme 
serio e invit xt a lodo el mundo 
para que antes del día 20 en-
víe sus donativos para que este 
año nuestros bravos soldados, 
que perm.ten a la letaguardia 
una vida tranquila y cómoda, 
puedin disfrutar algo de estas 
nestas de Navidad. Hay que 
darles este año manjares su-
culentos. Aunque no sea mas 
que para no quedar ma' ante 
10 que les van a dar los rojos, 
que es lo aiguiente: L)e primer 
piato, deseos de paella a lo 
Indalecio; el segundo, sueño de 
merluza a lo vauahero, natural-
mente, irita, como lo está Lar 
go Candilero por la persecución 
Iqueleiiace odjeto Don inua, 
ñas ta el extre^no, que cuando 
?regresó de Francia, los carabi 
1 ñeros le cachearon como a un 
I vulgar contrabandista, aetenien 
\ do a uno de sus secretarios, al 
jque se encontraron documen 
¡tos comprometedores, ül ter-
jeer plato es magnífico: capones 
¡a lo Jiménez Asúa. Y por úiti-
'mo, postres pasados por .a ima-
•ginación. 
| YA saben ustedes que cuan-
'dohacedias el Gran Consejo 
. oajo, cuya sede está en Gme* 
cláusula de sanciones del pacto! 5r4t 
de Ginebra, y desaparición del ] ¿x Gonde Cit4no io ha auun. 
pacto y del tratado de V ersa- f 
il^s. iÑt) i.̂ iporwncia! 
1 Fascista ?cordó ia retirada de 
r^ncnSTo i Í \ 
rra piden algunas concesiones 
a cambio: que se mue&tren sa« 
tisfecnos con sus posesiones 
coloniales, es decir, que no ha-
brían de pretender aumentarlas 
a costa de otro pueblo; asegu-
rar la independencia de Espa-
ña; garantzur el respeto a las 
actuales fronteras de Europa, 
y por último iirmar un pacto 
de no agresión con Francia y 
Gran Bretaña. ¡No tiene ningu-
na importancia el gesto de 
italiai 
Ha llegado a Inglaterra 
Mr. Atlee, que ha declarado 
^ue el abastecimiento de los 
rojoo es muy malo; que se co-
me muy poco, y lo poco que se 
come nay que ganarlo a tuerza 
de paciencia en las larguísimas 
colas. ¿>e¿uiamenté , que lo? 
rojos no esperabang estas de-
claraciones de Mr. Atlee, a 
quienes ellos mismos haoían 
atribuido en su estupidez otras 
bien dherentes. 
Fara que se vea la abundan-
cia de víveres que hay en Ma-
drid, el gobierno ha acoraado 
conceder un premio a cada 
lamilla que evacué ia capilai, 
tratándose con ello de lograr ia 
tan deseada e c u a c i ó n . Fero 
los madrileños ya les conocen 
y saben que el gobierno de Ala 
drid oírece y no paga. 
E l Birria y Zugazagoitia han 
pronunciado discursos, y en 
ellos siguen, como tantos otros 
de sus sicarios, pidiendo la 
ayuda de las democracias. 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lisia de dona 
ti vos y termina su charla. 
ciaao asi en teie^rama iie¿a-
cT1* •ii.ii-.üic a ac 10.1 
/le reciuo de cata comuaica-
cío i, na biaw conurmado m-
uiediatamcinc ¿or el atreccor 
aajanto de ia Uncina lutcrna-
cionai dei itabaje. 
basares ^Quiroga^ y 
Jiamos^tratados co-
rno doi vulgares 
mairiechores 
Perpi^nán.—El dia que pa-
saron ia íroQtera con dilec-
ción a fans, Casares (¿uiroga 
y Kamos, ios carabineros ro-
jos recibieron aviso telefóni-
co ae Barcelona de que un 
personaje rojo se proponía 
pasar una importante canti-
dad de dmero y joyas. 
For este motivo, ambos in-
dividuos íueron minuviosa-
mente registrados y cachea-
dos sm que les vaiieian sus 
¿ ro;estas ni la invocación a 
naber sido ministros. 
Se reúne ei Subco-
inité de no interven-
ción 
Londres.—El Üuocomité de 
no intervención se 1 cuino 
ay er por ia tarae, a las cuatro 
y cuarenta en ei Foreing Uili-
ce, para examinar ia cuestión 
xel cíente a ia letnada de vo 
iuntanos extiaujeros de Es 
pana. 
E l Comité no ha llegado 
todavía a ninguna soaicion y 
se esp&ra que se reuuuá de 
nuevo aespues de las tiestas 
de Kavidad. 
C O M E T O MILITAR 0 £ LA VI¿A 
~ S i bien es v«rdad que todos los principios de Falange impii. 
can un amplio contenido <ie alta trascendencia, y algunos qu« 
encierran todo un programa, toda una norma de conducta, de 
actuación en la vida, de educacióa en una palabia. Tal es la con 2 
sideración de la vida como milicia. 
Uno de los vicios que padecíamos en materia de educación, 
era obviar de tal suerte el camino del educando qu§ se le pro-
curaba orillar, solear todas las dificultades. Con ello sobrevino 
ia crisis de carácter es, por falta de hábitos de lucha, de fuer 
za para vencer poi sí mismos los escollos qne a cada momento 
se nos presentan en ei peregrinar de la vida. De aquí sobrevi-
nieron las frecuentes claudicaciones. No se ha procurado formar, 
no se ha atendido en la educación a los valores formativos go. 
bre todo en el orden moral, en el orden de la voluntad; o lo 
que es lo mismo, se ha descuidauo Ja adquisición de hábitos de 
sacrificio, de fuerza de voluntad, vCque este viene a significar 
virtud en sentido etimológico; cuando, como dice el Dr. Tiha-
mer, en su obra «El Joven de Carácter», son necesarias más que 
inteiigencias o mentalidades esclarecidas y cultas, grandes vo-
luntades que se forman en ia lucha. En efecto, si queremos ha-
cer una Fatria grande, si queremos españolizar nuestro pueblo, 
es menester formar voluntades fuertes, discíplinadss, habituadas 
a la lucna, regidas por nabitos morales y propicios a la emoción, 
al entusiasao por España, al amor dei ideal. En la Escuela en 
el hogar más que cononer la grandeza de España, se ha dé pro-
curar hacerla sentir, hacerla querer, ya que sólo se lucha con 
decisión, con valentía por aquello que con delirio se ama. E l 
dicuo heróico del faíaugista: «iVd ms importa* pronunciado ea 
fía estoica sino de uná educación encaminada a la lucha, con la 
libre aceptación de todos los riesgos a eilo anejos, de concebir 
la lucha como un deber imperioso de la vida, sucumbiendo en 
ella si es preciso hasta con alegría, al ser en cumplimiento dt 
un sagrado deber. 
Esta lucha general de la vida ha de tener por finalidad con-
quistar una que sea digna del hombre, del .ser racional; advir-
tiendo que sólo se consigue la victoria mediante ei trabajo y el 
sacrificio. 
Frecisamente esta época simpática del aa0 e3 ¡a más propi-
cia para invitarnos al sacrificio. El Oivmo Niño, que siendo Dio», 
nada le faltaba, busca alegre una cunita en ei má3 apartado rin-
cón de una miserable choza, privado toda comodidad, y quie-
le que sus primeios visitantes de la tierra sean unos zagales que 
leños de júbilo, entonan cánticos 
de gloria. Este Niño ama el sacrifi-
cio y lo ama .con decisión, hasta 
con alegría, hasta el trance de su 
atrentosa muerte. Tal es el camino 
trazado para el logro de la victo-
ria: la lucha, el trabajo, el sacri-
ficio. 
Delegación Provincial del S. E . M. 
C . PRIETO 
Saludo a Frasco 
¡Arriba Españal 
Contribuye con io que puedas, con cuanto puedas, 
al AGUINALDO D E L SOLDADO. 
Soldado: Mientras tú luchas 
en el frente para salvar la Pa-
tria, tus^hijos podrán estudiar 
gratuitamente.j 
Infórmate en el b. E. U. 
¿Nuestro domicilio *s: Avenida del Padre 
Isla, 3, 2.°. Y las horas de oficina, de 11 
1 y de 5 a 7. 
Con fecha 8 del pasado se cursó por esta Jefatura Provincial copia de la circular núm. 24 del Secretariado Político, que en su parte dispositiva dice: 
«El Secietariado Político ha dispuesto que como homenaje a los camaradas que luchan en los frentes, el próximo mes de diciembre todos los 
afiliados a F , E . T. y de las J . O. N-SM sin distinción de categoría (Flechas, Sección Femenina, & E . U., Sindicatos, etc.), ¡satisfagan una mensualidad 
extraordinaria, que será ingresada íntegra en la Delegación Nacional de Administración, para emplearla única y exclusivamente en vestuario y prendas 
de abrigo para el Frente.» 
Todas las Jefaturas locales de esta provincia cumplirán sin excusa alguna esta orden» enviando el producto de la misma al administrador provincia^ 
necesariamente antes del ao de diciembre, siendo severamente sancionados los contraventores de esta orden. 
E n evitación de que alguna J. O. N-S no haya recibido la circular citada, por la presente ordeno a todos los Jefes locales de la provincia, el deber 
ineludible de esta recaudación y su inmediato ingreso en la Tesorería Provincial. Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista, 
León, 11 de diciembre de 1937,11 A ñ ^ X ^ ^ k E l Administrador Principal 
PAilNA SEOÜNDÍ 
J u v e í l i 
¡ i 
En el d'̂ poite 
que los m :viíni£ 
gaDismo sean rít 
glados, procuran 
juego, simultánea 
mente la maytbr cantidá 
músculos, presto que de otra 
forma SP favoreceda Sg!£gL~n 
te el desirrol'o y •utn! " d 
algunos de el1 os 
Nanea debe 
fatiga, y meno^fü f ^tgnie 
to, en cuyo caso, en vez de 
obtenerse un f fecto útil en la 
nutrición y desarrollo de los 
músculos, se produepn alteia-
'cienes de ellos y graves en-
fermedades de otros órganos. 
Los deportes obran favora-
blemente sobre loio el orga-
nismo, ¡pero d^f t fiiodo más 
marcado sobre cierto^ apa/a-
tos del mismo. Así, sobredi 
aparato respiratoro, su ma 
yor actividad dilerftii 
Viern^ If .aicî abre de 193T 
c 
o r r e 
119$ 
rrocí f ctos. PJ 
bl icact^JHHi 






a la conductibili 
aiitoir ática de la médula. 
Eiprcicio3 paia cuya realiza-
ción se necesitabatín gran es 
de) ' 
despfts 4 ^ entr 
o de un mBUHauto 
m 
ardviüos 
Es el int 
sin 




• • f que -aqu^^HHj^Bos. 
I p ^ l nuevo^JJHpPre jBr 
hacer beneficiarios déla pro 
e días se C€ * 
nsilla del P í r a M fl J | y 
^bróenes . *• 
alearla" de sujd^ patriMicD a que antas me t/crión que en todoi los ór 
uciéndose a la larga mayor 




puftdfí afir en este mundo* 
el mejor 
gia de la voluntad y i 
s^nsibil 
y la fati 
ha comprobado que ns 
portes permiten aumentar 
tik moo oonsaerrado al trabajo 
intelectuatTEn cambio, cuan-
do los ejercicios i^jt^Lf^P' 
vos, oisminuyeii fUelmpiBa-
des irt^lectuiles, sobre todo 
organismo unj){jwasfcprg©j¿ap í̂ 01!%^%^ ^Mdtfl ^MWB'gH 
JVUM UüfUlUlI 
d a d f i S l 8 l » 
Nuestra juventud 1 niversi 
taria, debiera, en estricta jus-4cede al cuerpo 
~ V , e n d i f i e l h M é f f l r n o ' 
vlH& .a'Ta mtfgmvrlS^ v 
nesse prqj 
e kfl infai 
grandífz \ de| 
rial ûfe h^y\ 
^ J í e s n C r u ' 




formará a las auto 
través de )a respectí 
ción nmvincial de 
u l a ni A sea ate 1 
a inEtif clón mía 
Jr^Effilos los n i n ^ 
res de l l a ñ o s que, pioceden-
^ ^ ^ . E ^ 1 ^ - tela del mrio; ma. la ^Clón deprovind^ no limiadjS 
jempl 
del h ' 
Nueva üspaña. 
Yo entiendo 
E s i ^ | | [ m pu 
unTÍií^ntT» que 
deunajus^ezaadmiraWe.con- ^ ^pleriria'queJ, Sociedad|se hallen ya en la España Na 
y 
m 
iníensi fique así. el acen 
a al 
lafónJRecoje, 
su p^Jfesíon de mgem 
paf̂ oL 
Rivi^un hgwflyje 
nal aní 'cal idl lrcrr 
, enés -
blo paramé , % ben^fi. 
niños d3IcySB?l hosp tal c e sangre de 
estefsejmla tn su fon la, pero de 
' r r o ^ M l l n ^ o s sentin ien^qs j,eli-
til in-Igiosl-patrióticos, ^ Oí» 
'es, a ( A pesar de su 1 i pida orga-
spec-jniZi|i6n, consiguieron n u e í 
S^iUdad, jtros ílechas y niñas un verda-
d, para ¡deit»íéxito. [^j £ ^ 
[ido p >r Eipúblico, entu J l s i a ^Ijl 
ecuada. m r̂qc o, que llenaba el local 
wWió complacidísimo, prodi-
gando sin cesarNeus plácemes 





rse- ti ! 
tars 
cul 
r^vincial de Hi 
n t r o ^ Higiene 
I ico mular de la 
pectiva, en el 





nadas de nostálgicos reciier-
dos, declamaban un romance 
gufr e o oreprese|i^ih|n.cua- ^ 
oros ejtiíéliicos como aquel ^ 
1 aestito cirgo, desprecia-
1 asa*!, mundo 
5U0 con en rcicios eme pon-
J - o. 
valores esDjrltBa'etofnoígiitífi-BaieagDip^ctJai jAií^«^tíaí4fi i(S£S>1?^ 
bien el Gobi|i^ueísii3diettíifitdDs^ 
q r 
Ií:0é?¿efciafíri^fet^i^íftn^h^i^ sistiendo asimis 
.na de favdi^iuriidesar^ot Ja^ ir f i (Hon4^^^^ 4^ ^mrq ^ k ^ u t m S r í ^ M ^ f -
^4^iWéá-a%í ifísp^ixiefoíin t i c ^ - a l i i f i a M ^ ^ ^ Y ^ f o l c I l ^ S S ^eMd8V0tyP^^^^^ f M ^ P V c m . X muí 19 610fifi s / 
fe^inFánHX c ^ s é a t f ididos oor facul- . .u '9^a]ubíMm^h^ uii9 
se rea'izan o i n ^ ^ ^ ^ ^ . ^ J .asfcfiJliJoflib 8iñ efibo; ^ S » Í O ¿ A ^ w ^ h ^ u 
mentanuo el 1 * ^ * ^ ^ 4 ¿ ^ ^ 
cico con su 
aparato res p i r á i s omi»í» «J 
límite útil de nt**sivrtUíW'vmr4 
3 
, U s o f o * f e ( í » ^ ^ Í á ; d # ^ 
ser un fenómeft^ridtgiáeieissa? 9b (OÍQÍ 
para c c m v e r t M i w ^^P13^1^.' 
co; nunca debe t í | l «gOTs» ia£es3 t?TO¿l9 l9%^^_^^35^ 
tos extremos, «OT a9fcnfiî  
Obran los áftí|)»f>ke9i«qb<e 
la circuí 
una so brea 
ma en los mú^tnfcbsais dfemósi 
teiidos. Cuard» jelíueBÜreoía 
miento ha siáwqnaHfitrieBt^f 
se produce uno^rfidaoiiligeio 
de dilatación I5taji5i<bw:»á q»m|j 




bre, sfilió a to^obocúasáiHit^CiA^inl 
Atenas para "i'oém u^eai DÉ»! " 
Areópago la ^¿c^pr^fidÉlje^&í 
cito griego, sobre el persa pue 
entrenarmentoeiup^ qífi{5^a,r^ j 
cer aquella pfifliifefttijíi^iUta-
ción, desarrolKnáo nuevas' 
Vést t, C a t e 
A G E Ñ C 
Repara Radio-Recepto 
Sonoros, Ra|iUB líi 'A' 
OT3ÍH 
spañá) .¿iniaici 
- l>Xíi9l / i ü 
. tét?ni(ía> »erí&dií» 
m% m ^ m ^ i i t á (QíHy^a^u^l hombres, des 
100c ¿ai I "fi,i,-9Aí»;> ladürí 9 




9b Ob£j£ | W M l ^ H ^ ^ i k i a m ^ ^ á d m ^ ^ ^ i é r t i m ^ ^ k Q . . ^ 
de la báta la de aquel n b m ^ ^ e ^ 
BílOiJ 
gi n fini% 
e 9 Q O i B 9 3 n o ü &£n 
deTcorre^of ̂ ^ í S ^ f ^ é f e S i ^ M e f i & » p Í 5 i Í m m 
dado atenienró ( ^ a ^ i ^ S f í n á d ^ W t o ^ ^ ^ M ^ 
8í;ni^a»ajufi isbn j9iq 9t» nj»h 
í i 9 i í i q £11 
109 aOíÍ^9Í81 
^ á P f é e d f ^ c l í í í i g n i ^ , 
1 ^ Í C Í u e £1 <;9tilJ tiC) Í J ^ e í » í l ü ^ n i U 
•oiq fiá 98 ,a9uu) 
Í£J1 gOt X f̂»1 
ü p ü i ü s m a i < £ 
i f ini t o J ,.b£Li9 
JJ nOS {8£JOÍt>i 9 3 ££019 
'u 'ltJ'I "f n¿-fB9 91Jlli " " i ' ^ 0¿ ¿ü¿ ILTTTT 
*o™^&mmf¿) to i<¿[ S ^ l t e ^ f e desprendi-
üm£a Í9 £aj£ofúK9iaa . í f f l i ^ t e p e i a^fifaiutóm> to* .eom^ v 
9Í) Ol^OÍ lí filfiq o b £ i 
iVOS 
Initalamoi I ^ f i í ^ ^ f f i ^ ^ ^ 
Hacemos todo fWf 
pliñeadores, Emisora*, Cmmi 
laEñsi/t1' '?» i m w x s t m s z , 
S ^ ^ t f ^ 1 1 ^ sinsií la na 
?'« C6ROlfiui(&S(foi8^tiii«saxsiSiOrd«la 
[ £ obuUcs 
IhinoO 
JO A k 
r " " P - fe» 
eüaíifc^t iños l eguen, en-' obi^ab x Í»Í 
i j ^ é ^ d ^ á ^ s i ^ i t f t í i i a r ^ u ^ ^ fil0^A 
tos del^^ft im^ÁhnWeHk^ ^ 
o i %?t^cíéñMs 1 éWfíié^Éifí í%v.i[í.nüü aua 9iv 
Ot.i.l£l99b £/ i V u h v n Z S U i ^ i L ^ O b ^ ^ ^ , ^ fcOlja91ifl Oil£ 
ao i 9í> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( j í í j j ^ j í é í ^ ^ s á i t S r - ^ q 
/ oDoq o l v {( a 




l - i i iU ^niííiol i» íxáAsxaoi/üXjj { -fiR 90 om 
H riM • B b " - ||¡ i -
OB 19 9 u p i l ' a f i a v 
^.esteua^to^ií^^uedaie&teblepifiJnü^giH .obiq 
^ US1 .koA P^^J6* 01-ícül ̂  4^I0¡^t^£G^^GS>áDEíiSi^íII.,9:n9jmüqÍ9b 
) UIIFtül I) y de las J 0- N-s' PJaza d2 
Ix OUl I U i i ^níOiODioímng»Ja© Tiejbéíoíiou/1 sibsS»^ 
ixjnijnca fiñiq^íi gÜfiBSiííiH £Í 9i/p t c b n ü i f . .liagb 9 i 9 Í ü p 9 ^ Vil 
519 iElfcBrfl^kiqB4©jj^ Jitsfdw^t» fis9iub £l su^ 
J8¿1 di) 4>Uii£ 19 9.uiJaxA^ 44̂ 3 £^b¿££lCÍ£ 9l ¿1 
iLaVUli aup ,«uiCi euiiii.mmT^ni 9ijp .obnum 
f J l T p i 9 í a i,tl<.C| £ÜÍ 1 o S r ^ 1 ' ^ 4 ^ r i 5 9b n o í ^ i j 
¿«EMANA .aoiloeofl 
&T5iO Ujá^éébo^ de la noche a nueve dJ 
OÍ9£/X i ob i i iod£ ioJj mañana 
Femando Merino 
o i i ^ Í ̂ N f í ^ a f ^ : n f ó U l í l ^ l¿r#d.- ^ í l M t f n^PUi 
'^^A^^'meóá'a&im [ff*ñmiWotíéíW- oa ^ 4 
afiliowbiqujw ^«ía f̂'á'iflíéfAtíí )$i!adft é b t e l f l d b n / ^ 1 1 ¿^"1 
rajisportes rápidosa^d^íftVa ̂  d& <dfbm 19 'E-'fiñrt 
'mPm**iíSyw s ^ & m & i &ÍÜVÜÁW1^*^ ox £ Lui*iu 
n9 áup asrevxv 9b £iJ| ifi^taa^ 01 oaiou ,ift?rayM^t 
^ . d h na a i B í m o í n l 
i - n i 110U oJ9(Uo t 
ní.u9 9i,p , on . t i i j : 
— ™ n n r i B 
R . A . X ) I O 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, AmpU 
icadorea. Em |8orap. Cioea Sonoros y m í i M i te^imMfifíl l i 
nstalacione%de lu?^ timbres, motores, etc.—Reparación de 
Talleres * ^ t ^ j ^ i g ^ i ^ ^ P ^ M t E l M g S í 
lodep«od«n( «. 4> Lipón. T«láfono ?fiTá. 
De los 
Enfertí 







iépehsarlos Oficíales Antivenéreos de Madrid 
SANATORIO del DR. D. L E O N PüREZ 
D v Vw'£a ^ » f ^ fi^axl £Í 9ú \ 69noi 
IVÍJI-Í Í>ÍJ« *£ii£xi9 ue £niaui ia j v aovi 
XnTT̂ Xí 
' J LiültJ Í9 
bule t.u :A 
fioinú B Í I B O Í 
(rfOosi iI ta d i a r i a d 
1 ifflBKHWPPMPí^^Pí 
7 n ó i o n i 
res blancos. Piernas y bra- B M ^ M K Í J B ^ . M A S 




a w w i ela^ftg^mdaiLlsaittSla^xLi^ ou6eoH 
. ^ O u G ^ f e - ^ ^ ^ v t e i s e i t o ^ 9b oiíii£fl63 
e0£iftB§1tfi ^FA.m'J&f^ir f f íS ' i í^r^W r ' ' i ^ ^ ^ ^ ^ ^ p í S / l 1 ^ ! ^ 0 3 . 6 f ü s í i l b 0lú*[ 
r l d ^ ^ i e - ^ e ^ a t í l ^ e ^ ^ S á ^ á ^ é é P l G o W ^ ^ ^ ^ G?ne-¿a{d^arrAr¿aPéref y f 0 * » ^ ^ 
rfñt'^lii^^iiS^n su residen: daráV"(I&^i|é0^ ^ f i ^ i ^ 1 ^ ^ 9 p ^ ^ c | ^ ^ a t O gcaOLi.rioiiUoJ 
1 a o í oxuoa e o b i l f t u ^ j ^ f ^ q a fiíáybt 0&ífttóf(5ñ ^i^^ípVftMíW^PttWfcfldatte.Eobojiasiinoei 
" tífelfetl^^nFánttX ^ é ^ «té p  
D^tticí6wnd¿ íes m&mnp^mk lümi 1̂19 ¿i"i3tj 
« de a s i s t e n c i a , . h a - ^ i é « í i % ^ é 6 l b m ñ é s . . c ^ n ^ r l a 
nación, que f a ^ C é £ e * a & 4 eoiqípnhq 8<ĝ o*éí«>i ^fibw 
arrollo general- v iprtW^nf i - {i.iox-.^ní»08£ii jjJfi ab omx^noD 
merosas infecei^n^pefaq^tNl £aü «a«£m,i^olcI au 
cular las n u e i A O f r ^ e ^ W p ^ q ^ ^ -
vías aéreas. Los" eFrcicios ] ]BH|Kmü3 Bbiv fif d 5 ^ ^ ^ I W i f i r j » a ^ ^ 
m L h i g i ^ n i - o s P ^ ^ t * © ^ ^ ^ 119 EOíffl! - - i - c k ^ ^ i T l w ; ^ ^ . T n n ^ . n 
cepto.son l o s d K ^ ^ , ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ T n ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ ! ^ ^ ^ ?" « W é X I i t t t t c ^ ^ > ^ l U • Jd 
ol o L c e a j m a ^ j i e r o s a los . ^ S m m m ^ ^ ^ ^ & ^ ^ ñ é m ^ í f ^ É ^ ^ ^ ñ ^ ^ 1 1 ^ 
En c T a n T o T a ^ ^ ^ ^ ^ l l l ^ JIJI"07̂ " ^ á ^ M ^ W ^ ffi 
o^tü ifeAíeMkí^ojag 9upiüq ob )j iTcfiiMlAl^ 
E l n ño inmigrado, sea cual^den, ppra ser provistos dellglo xx, r i 'co^nlm^asppí^e 
los sub imos ideales directri—^ 
^ñ0Aa Í ^ £ B Q J ? ^ ^ ' ^ v ic2 q u L v ^ y e ..con . el Isejos d e , p u Í Í « & , o á p l f ó & 
irectn-
I W i p o l e f t J b í * ' ! 
reció muy. poco, recaudaron 





















I rar p 
lipoi 
b lübxxiai ijxo 
bq 001939 
^ îflarií̂ iíanta y Oidos 
£ orneo noi£&xj )ü9(S0)eoxsnt|lé^wlo 
,¿orí£i9io9e exja| 9b OÍIXJ £ uL 
> »n9 92 9U 
il^üiOO ^ 
19 oxfiiq izo 
S ín3l t í l (_ Ol £ 
tŝ JBoq (oxu 
ID 9D£xl 
•astros 
i de r í toÍ^ 0 








mqgib fifi OQ 3il(AlbjMAGÍíMES 
.„ i 
ibioBbu&osi Ü_ 
(Facu l ta Medic ina , Hos 








Avenida Padre Isla, 39. De diez a doc§ 
Iniof ación, ̂ ^j^^oja 
¡hia tâ a «fe á'bo'es en.R?.rcalon^-ílssoria y 
. n ^ w te tptaj^fa de París 
^arCe^nná ante el intenso j fueron encentra ias arma' des-



















o carencia abso u'a 
tenci&fede realizar un' viail ,arbon. r ^ n s i v í f e ^ f contra 
^Wado de las caites, par-
elarl ardi^-'1^130111 oft 
aües > j eSta artitud de los 
Wrr!"c s?verf s v 1 . y en el pre-
írlÉ?in de e f t ^ ^ h ^ * ^ r 
i1?!6 en lasi^íufira^^Jftt 
í iac ioDes .aolw^^s^ue, 
b .icrún ¿tó«Upwaáiipn a algún 
ue 
í1^ 
pación, ^ ^ I S ^ Í f d 0 8 . 








% de otro 
que, en 
socialista 
GSMÍD oioJv iaíi 
rf . ^ . ^ i e fean   i'é 
U h b i ^ t ü f o f A .ton íWiíQ4,a Enroca * para ecte-1 
ffaj-ttí^IafQrma*id^ :B^wíe -iprqbar.el in erés qüeiütrjpaV 
lona r̂ an cuenteide 4uá PnerLfehaber por er orgarrism^ dé 
to 3^Negrín ti.^n^n la inten-
htb-'etí ^atis 'á 'A^vireí t̂fe^ 
or 
para nexplorar.su ( S t í u a o l Q a Di 
O- xJ 
m m v m m m m 
PAQIHA ym&mA 
a>e prorroga por otro 
^més ^el estado de 
1 ^ alarma . 
' ^^tr^o r O u i áateM^W^t1 
í^fP^ Í ^ Í ^ C S 1 6 ^ repitió 
la mascarada de rpunúse Jo 
-tfaél sft-éíkpeñ^h éii^la^iai- co-
misión' . permatiMífe de las 
Cortes, que^ddpt^ün a^uer 
do trascendefft^l: pVorrogar 
pdi un wiés m ŝ H é^tMó' de 
akrmsf. 1,1 1 • ^ i- u c u 
* su yr 
Rusia ofrece£ish, éĵ u1-0^(5—Un miembro del vyiiv.v,v- ou o 
S : d " ^ ^ t i ¿ r tfi InfcdidiÉlbnál 
Jos híarxistas 
a 
Ginebra Y,S!tará Londres 
Párís^^üsélás , Moscú y1 Es-
'candinavia.j " Sl 
T#mfeiéyi prétata iari viajé k 
América, pira visi^r de ma-
nera especiil los Estados Uni-
dos. 
^^ractó*SHcfe 
Mr. Ldeu m la 
Cámara de los Go' 
muñes rV .g 
yí;Londiés.-M-Ka'iiá áésibtí ees 
lebrada por ia Cámara de lo-
Comunas, éi ministro' de N» 
g^cj^s^Extrkííj éirb's, MK; tiSfeoy 
na coniistaoo a algunas pre-
., gü atas relacionadas r on los 
^ ^ B b ^ 7 E 1 ' ^ ^ % # l " a é o n t e c i m i e n t o s te España, 
.ireral adjunto feftiuienvifíjoj Mr. Éie^cféfclát^'cpie^sígilá 
îcl?,©, cargo et^^a^Sq^ieda^jel mar^n firí í íybé^tiíftaeri 
de las Naciones7 ->i ¿ ^ ^ P i 8 % S w S l W ^ f f l s t 
• vene ón, en cuanto- se tom-
. .También otros súMitÓs ita 
Jianos,que 'e acomi2añab»n en 
sus funciones, hani "diiAftidoi 
chioo-j 
Los jaDAjeses, dcs|nés-íl? la o,cf a c i ^ ^ 
kin, siguen Avanzando ^ o b * * * * o 
;Shángha^-«El poBtavoadel^ ttanjeros i4s ide i i í¿ ¿ Nróíí 
ácín, an eLmomento de éntrar ^]ército»íja|ionés declaró kjue 
ía!s íropas1 Jdponas contro.ani 
már^em is 461^10 Yan, Sen Í 
Tambiéa dijo que en la» 
operác«>ne$ _en ei frente deJjfiaHlsíricanos y algunos rusos. 
\enti vn tiajé poi la 
roía ^ ( ^ V t ó ^ del 
comiiémunmi^nyfará^é-: 
cíen 
[ra y el fase; 
tado que ei 
..'ias pot>lacioñ 
1 \MOS .conflicto 
^fiáPmahif^'-
iÜbiíifi^fcf^ 
^ f a f a í f e i 
da leche, p a M g ^ | o ^ 
v tabaco, esVütthiXh 
1 " i 
Barce lona^/gú^JlS^ d^ 
presidente S 0 m í c $ . 
roja, A z a ñ a ^ ^ ^ a ^ i f ^ t a d ^ 
qae se ency^toL^s^tad^ 
en la capital g^Tin^. , ?. Hk ÍH 
AJO-.pañág^^pflr 
m de su ^ c g ] ^ ^ i s g ^ i 
porlai a v e r ^ f e ^ fe 4 ^ 9 
sición. iSJ 
Huevos magi^átteai i i H ¥ J f ! m s ^ e a i í f ^ d e t ^ l t é f í a » © r e « 
'¿Uh n oivíjvifc r.ou feiláei^agrín^iyissijjajíiiicliccióai 
Valerxia .^g^^c^^ív^íjaaleaí iaÍÍÁH tosdoaiJsQstjqae coa»*. 
n̂ SMfoS^^átfe^.fí^fe,! ««tere «¡nemig-i.sttelmegimeni gja|»wiiéb|*4 row, ai emoajAUor 
magistr^g^^i^gs.^^ ^ I^SL ques sa aeíe%diá. y con. kn^tós e n a ukio. (í>h9tfi 
Al acto asistió ei fiscal de denaia. .... ,..p u ^ o . ^ÜJÍ ovl3tiG*j»CB..ia..se refiere a los 
!áRepúblic^^ Ap h ^ ¡ j u ^ y X u d ^ s Oa&aitííítokia/tes ^)?o J.-incidenie s Lúe se ^pr^du^ow 
:ar per su ^ ¿ ^ ^ S ^ ^ f ^ a ^ iVUtem e»yaoai^a.ififcva»tfá»?en'-et líol'ian Seji pjr ei .daga 
ladab iS-up ^dü«| róptdAiiKeBt.-aai níanÍHiro(4e»fti- >b4ideoAae ^uq-^a ing esfs 
i 'Barcelona;-^Hi regresado 
de su viaje á'la Rusia" so- iéti-
CÍ? el secr^rí'o^geiíferal de 
párddo ábchlíst^catá'átí.^Co-
^drehVqúfe há (íéciátafló' qiie 
Rií-ik%# Ba • c^ciHb^h M -
dféié^a^'fiteatr&1rácaridyar al 
^teité^síméiibó ^d^'Bárce-
A&nie.1 * *** ** 1 A I . ' 4 
á'b~) X Bfibi itiiftto u-0y ii^ci 4ao> tb ¿-o 
tos marxistes prepa^ 
tuv.» 4 ' a t fcci-i» ísíSfcli \Fl-'iZí. 
(ían, .nuevos^asesî  
a i , b u i ^ u u ^ i . ^ j , 0 : 3 * ^ 
U Barí;eJün£ti-h^r«sidid«í pór 
Zqgaze gqitia psaih a e; eado5 un» 
^aiiS^J^espeteBakqua ^eídino-
<s rnta a dáj deLjsjaran «a iys dt fe ima. 
sdAl tégirm-n^i o miho mu 
fiiiuiA^jtuará^ canbe^item imá^ 
nmen. 
París.—Ea^ ít«p g»>¿é«^éí1 sJ«H>a«¡dic« .̂ 1 it> 
icacifcinetpatt$iftb Dm> 
ametralladoras de cu-
• bertas fueran gabadaB cu un 
Napkm, Í alaron por resul 
tado ia ocupación de dich i 
ciudad, han sucumbido más 
de sttenta y cinco mil soiaa 
dos chinos, bien en luchaj 
bien en su huida. 
Los extranjeros residentes en 
Nai-Kin, sin novedad 
•ShangM • — .El enibaj 4<^| 
japoiiés en: Síianghai ha he-
KAÍQÍ s íber que ios aúbdi^ps ex-
probara qujs' sé^tópfan1 ¿féíéi 
libado progresas es¿nxiáies en 
la retirada ¿¿ ' ' i^í tñí tari^ ex^ 
tíaíijeros. r 5 ^ 0 ^ 0 ^ 8 1 ; 1 ' 
Iii terrogadó ̂ ofS.re ^ ét ^6 -
bferno (la g |éá'j¿) 9 dfíif H t e i k̂-̂  
ítes gJl^na^ ación reSpétío^á 
¡oí no' ^nolíficáíáéf^ del ^ e ^ á f i s i -
ddciaTi ei 
paéé^áj'én la^qdé !v 
.̂ afeá qî e i i)¿ía^érfá ;na p^tfia 
re^noc'epe 'mientras ii& jafc? 
ia* tropas japonesas^ se hd!an iW^e^ie^en ^s d ^ c t í o ^ ' W 
'Perfectamente, iínire-«klos fi^feehgér^cia a ambos^ar idos, 
gozan seis alemanes; 1J8 ñor 
Magnífica rfecáü^a-
q ó a para el Agui-
naldo del Soklado 
Lps japoneses marchan sobre 
Hung Keu 
Shanghai.—Después de la 
toma de Nankin, í¿s2irBpas ja 
pjnjesas connnúan Coa toda 
mtenaidad su ote :si va hacia I160^^101^' ?313 1̂ Ag^inal-
el mteiiorj cbh üire Jetón * a f do. del Soldado. CDítl Uo pier-
ti*p. Kea, habrenüb c nado no Civil he haoí m recogido 
la lyxGA férrea eiitré dicho'hdSta eA ni ércolcs mis de 
Sevilla —No seih^ hecho 
nfaúa el resumen^tocal de ia 
Servicio asreo entre j M ú m 
La Argentina y Roma' i<e F-E-T- y1,9 ,a8 m ^ 
Buenos Aires.-Entre 'a' Program\ pata hoy, viernes 
JRepúBICa ^ e n t i n a Roma,n 17 de diciembre de 1937: 
Wlia'Vst^ble&i^uuhBe^Viidib -Emisiones de la mañana 
E l harnero ¿ p ^ ^ q u a j , f . A p / ^ ^ e í ^ ^ a -
realiza este servicié es de ^ 1 ^ ^ ^ ^ . 
Falangistas españo- ^ J X ^ ^ 
I 8v§Crq.Baguo4f /^d i c i ó n 
^ ^ a i ^ c i f k ^ i tcOíi4^S;<A«U-
w e s » , , o L • - »lwa ;< 
, Í J Ü tperrp de la emisióft*^!, >j 
; = '"Emisión del mzdioüii 
í á ^ l S w n r a de la Esta» 
c i^r-ÍM^ipa populag^A' t¡lH 
> rPflr iníprm-iQiói^ gene-
ral y 3.' e i ición del noticiaiio 
.3,4() Kec^tas culinarias 
Carte^exas íie espec-
fá̂ cíi os Tet iníormacián local. 
s i d r i x ^ S^PM$¿ ¿ 'O > ai 
]yfy2b Éeirans misión 1 e 
Roma.—El secretain del 
Partido Faidsta há re¿ibtdd a 
las falangistas española^ que 
visitan luiía para estudiar ôs 
diversos establecimientos so 
el Faocio. ciales creaao» 
Sigue :baja^49 ;|f pe1 
pei moneda del gphie^^de 
fiascosJaíslpÓ P ^ e t a k . y ¡a 
Mié^as f taju^,* ¿i'rfvPBPeE 
mp n e efe, e mi ti d ó' p/i r é f g o b ̂ r> 
pg de ^ ur^ps J ^ . , |i|9an^|Ldq] R ^ Í O .jNalipnal. i, ̂  Es paña 
uftpfejiQ.d61 A^ifean^ps t « l ^ p ó t f g ^ o j píoppg^p^a anti 
ripü. pesetaá.. g | ovila * oí» * rt,S 
Hólándá ektábfcéí s i 
servicio ár 
^unto y Fekía y ocupando ai-
versas ioca.idades Importan* 
íes . ¿i* ~ 
l>el bíombárioo de. barcos e x -
30o.000 pesetas, y ia suscrip 
ció a uel Ayuntamiento alcan-
zaba la cifra de 290. OOÜ pe-
setas. 
Los donativos ên especies 
son importantísimos. 
Ante las 
La Hayai—Después de*víoV 
limas diacusicneá, ja Cámara 
^proD^jit^á Jey estap ejiendo 
eijsejfvii^ ml.ítfcí 6)6agVtonp 
^ ^ ü í t á n de Marrue-
cos, operado 
res 
olí i , % 
-• • I i»^ * Oc» •in aoi eCiones 
I^H'IÍ 1 ̂ ^ í ^ i í ! ; ínctdeif^ 
N ^ ^ q í ü S i á x r a n j e r o ^ ^ i ^ i ^ " 
ê y Air. hígi;^ aió lectura "e u 
la Cámara i le los Cjmunes a 
i auaora^e » ^ á t ^ ^ f t * | a d ^ 
pjp<f f i iuiiiitAí'Hj del Ex&luor 
jrtante lát ibr imie^tf^ ^ ^ ^ ^ l o n ^ o b e e lesp^so 
a r m ^ o w t í j 5 f t r í l ^ i i L sblüttflatcwitair^ ^licterrü(>*ioí4e > 
.tívíiii .i 
o ' tkuicyj Qn- iukit) hia tiíitregarlo 
Wílllllbr^ exh blCÍWl n a / J ^ h^er por i» mañ na ai di. Hi 
,eiiUo de m o M « a 
10 
T I N T O t R E R i A - E S P 
^do y l i is^^aBd^totiia»1^^ ^^91*1 das por delicados 
Sf.an f̂ f tejidos. L U T O S EN ttCíp 
^ ^ n d»t k é psand^inegrasi^ cedor 
AN0L 
Sl:gos. ObfeiiP9s"«%i«milestfaFüGáfttoítM k s l̂ideonJen 'toda^ínatotófte Isiaonotej^a 44̂ «« W , f i 
d 8 ^ ^ ^ . f i ^ f e ^ ^ ^ a a ^ ^ m J 
Rabat.—Después de ia op^t 
ración qui üigica practioaUa ai 
bult^n ae Martuecos, el eiifer. 
mo se haiia en estado satis-
factorio y ios méi icos pre 
vén una rápida convalecen-
mif&i- -MÍ; - i { . ' ;.ii.6b: B í í U i i í í i 
- . . | Entre los muchos telegca-
próximas mis recibíaos con e t̂c mjii-
n e s i a s ae iNaMiaaci iaei jaUfa ae lA zo^a ^p^noia 
SeviiU .—Son' muchas lasjde proiectoiaco. 
iamidás de esía capital uue'T T - I 
itiárí ^ i k i i d o ^ a comer en ¿ U n a n a r q u i s t a i n c e n e 
Vii's domicilios, p^ra el día del * b - H Í J ¡ ¥ j é ri* ^ * 
va eci< n í s . I París.—Un cnado anarquis-
^EtCírcuo de Labradores, Ita, en venganza por aaber^e 
negado S U Í üuenoü a auiuen-
smiado y dtife e^g^6í^itó; bíi 
«ánico ueJ¿aT-sel -^líáutríl -do 
liebre las njeaiaíis ^üt; feí ectî  
.vamenie han siuo^ioVí^dás'-q^^, 4.000 ¿és :tai pi- ) 
para p ̂ ncr té ímiÁJ^eaos . 4¿4jel Agmaa.do-dei Soldado, h 
ál QobieMOi nipón (ü^sentá sus 
excusas 
Tokio.—Ei embajador bri-
^••JT^- 'Et"¡SccyEti 1 Jmî natro d&s^M^aciOLCÜ 
^a invitad J a 20 soldados a 
comer el tila de Pascua en su 
daDiicílio Süciil. La jpopulár 
coíiaaia de la Vttgen d¿ la 
Esperanza, de Tiiaiía, hu in-
vitado a 7 cdmoatieuies, a 
quieiiés obicqUiaián1 e»p.éh-
dídamente. 
tañe el salario, dió fuego al 
casniio pr^predao ae áqué-
E l incendio ocasionó daños 
que se caicU an en ttn ra i i ú n 
de francos. Ei auarquisia h 
(jom^u^tajy anie^lotario del 
15 Emisión especial para 
hbspita es. . q ^ 0f 
¿ ^ 6 , 1 5 Cidrie de; la emi-
fij^S* t)bí l 
S iEnusién dé' ks ncí he 
' 21 s Apertura de la Esta-
ción.—Música vanad.. 
21 15 Cróoiéas y comén-
tanos de éctuHndad. 
21,35 ' ^i-a mujer y la 'dis-
cipii^tá». iih^rík a cargo de la 
Delegada riuvi..c>ai de Pren-
sa y rrjpaganda de la ¿>ec-
eiou Fcm mnaf camarada 
¿.viercedes vi. Lobo. 
22 Retransmisión de la 
charla del Éxcmo. Sr. D. Gon-
zato Queipo de Llano, Jefe 
del Ejercíio delS ir. 
22,45 Retransmisión d e 
Ramo Nacional de España 
(uuiioiario y comentarios), 
jcarte^ oncial y crónicas de 
guerra. 
23,30 Notas e iniot(nacio-
nes ae intefes. 
23,45 cicne de la Esti-
<c£ón. ; 5 - • «e ¿i .c OÍ 
CoíHiSioa Proviíigjnl de 
Se lia recibido en esta ofi-
cina uaa cana muy bien es-
ciiia por iu que se refiere a 
ortográfica ; y cailgrafia,- jcop 
los uiDujos a p urna de las in-




capital, ha smo descu- Este conaejod^s^eoi^tdie^l.cb^ídfnab a u ip» ¿regaiita^ W.^?10»/?^41^,^^^1110*?^^ 
ferio por l a U ^ J ^ o u h ^ k f t ^ ^ ^ 1 ^ ^ í ^ j ^ t t h 0 é h ^ ' D ao 
fortaxite depósito de armas, no c « i r ^ ^ ^ i ó n x . y ^ t - i ^ ^ ^ m^0&&fMmm*W$m 
coisistente î seis ameiraila- ios m l t o m ^ J i p t f i v i l M í ^ ^ ^ m ^ y ^ i ^ t] g^b i^o d'ca<rAi >^^5ot^p « S ^ W ^ W ^ P ^ . 
tais l«fferiO£Míiftké&%iá. los antes correspondían nu nabU ;ülUikdo enÁ€u-e»^ W 1 ^ 1 ^ T e ^ ^ c W » 6 t ó J . . 
y 30 gamdLS L4Ía& LUir-a^i:abunl.iaupt^moi-» -nrtTTtitíños ración n^v^ea e i ^ ^^f t /g^b .cm^Rio Tiato ha hecho un se-
ttituchos daiqdive^oa)^t3Ífeí> ^ >üaa ¿ t k U ] b ¿ ^ « U l l ^ ^ e ^ i J ^ e ^ t e . ^ob t a ó ^ ^ f ^ " o ^ a qq vqtw ^ guiada donativo de ^18.000 
. I g u a l n i t ó t ^ r ^ enb r j u a » ^ 7 0 ^ V U [ E V ^ . H ^ M pesetas ^ ^ g m i ^ d ^ ü a l ^ ^ 
«ntradis 2 íWca«w^aife4 i^ é l r t M ^ DF p é t á f r ' í i c W * * ^ ** *< d a c i ó n que haga ^ " ^ p ^ e y i M r ^ ^ l q ^ . d a d o , E l . p u . b ^ de Sabugoí 
h f a b , i c a d < J S L í S « É ^ l l ^ ^ D | f | £ L J d 4 ^ el g . b l r n o j e CcS^o. í j;6^,típ8 ,fimbnobl* ^ « V Í O Yartbs . t t4k»^pfese i^ 
F^telf lmacen^suoficmaq ^ ^ { U S ^ t a d i Lfe ¡ j f c^gu1 |W íébres j ^ones^ -ch^«os> y 
IIMHIC TÍ» ^ « T ^« « i üOÍ4 ^ i3 U^laykltciniGA 4 « i .«W^§bing 
Hi 
sido cólldetíado alUanos de ]61111^ ? ^ N ^ i ñ " de una 
pnsioh. * 6 (8 v av Jtdoueu, en la c e ofrecen 350 
kiios-de chatarrei recogida por 
[tsuttS y que donan a España. 
fefuVn.cí , fat 9i> omü i Í.Í» ( ^ rio de nstado 
AÓ^^ijyMica.aL Jípón ponei 
amtiestodiat gravedad ede 
^ ^ ^ m é ^ M ^ ^ ^ Í T A i u n t i ^ ' ^ ^ ñ W ^ W ^ ^ ^ ^ Ú ^ m ^ ^ ^ se abstienen rasos p e r ^ a ^ ¿ - v ^ - i - ^ ^ ^ ^ k átiRi 
en t o á ^ d w A ^ f - d é Bueno!; ^ i i § s ^ i ^ l ^ i U j ^ j . ^,^a ^ ^ Í I A ^ J . .A-a u 
«efói dUtíídü' bé ÍOU ^ n g i i e i n t a i ^ m a w e ^ g S l í l j l ^ r M M ^ 
^ " B ^ h t ' é ^ c h ^ ^ ^ í ^ e i o f c s e j d i p ^ a ^ l á e l ^ t ^ f i S f e t . ^ ^ U y ^ m 
L l S h S í i íifil^f r e í i e n ^ k c i d e n t t ^ y i k ^ ^ ^ 
B A R -rtOMA 
R a E ^ T A U R A N T 
Los mejores piados diaria-
uiente, p6r-cocinero 1 espe-
ciá.izAdo, a pesetas^4,50 el 
Mamón y CájáL11 *~ . *1 
é C^éfcJdo^p^cííbri í píá-
iús Se mk<& > ití^Saio^iegra^ 
; ¿»e it& na olvidado un pe-
<|ueñ J detalle, pero que para 
nosotros tieae gran importan-
tía: ¿üe qué escuela se trata? 
filandad ia airección para po-
der pasar a recegana. 
i) "í ibAw u&n í. 
i c i /ifUaiofl 
Saludo a Franco 
ae la Uoiisasiuoión rai^eJ&ci 
a por ios demócra-| Uno de¿iBí|. s, de •fidaci^nra 
ganli-d. oüiaiceiigobiernuidical, d i s^ó» pistfti%.gÍRfiO 
^e^mfencan^inctip^ á de-1 veces contra *§i conüiHipaifete,, 
f^aF^i iá0g^txrs«to^aotr^eíec|xiue murióla ^oriseGueí}QÍa,d6 
sesultím^lortrabaj^nesdaiciat^rpor^i^qi^iiníi fe^^r^iain^rifie am 
^ú^otrip*>ímii&r&, JMm^ap. nüs, l^ra.feMilartita^epeíi^^^ja lo^ 
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loaoa aHPla galeas 
d i -aaifeDíV non 15 , 
OÍÍÍÜ asta, .flom* 
o m T¡ 
L O S MEÍQKfiS H¿3 
ino1' 
Tieiétono.ii^o 
L. j » vJ i. i i 1 . 3* 
iQfrece a iu distinguida ciren» 
^ela^ un gran JWan̂  Na/̂ o l̂ 
encía, S-Tflisi'bb 
{*jiOcíl fc»-! 5ÍJ a¿ 
ias heridaá jrec^bidas. ¿ : ^ ulJ^eparaciolies gar̂ nnizad ŝ en 
-Ambo^f igutados, erapien^; 
migos désele, hac^ v a ? ^ mê  
ses. 
^ m ó n ypaial^S. ri -l.éónG 
Mercedes Capsir¿ ob-
. sequiada en San 
Sebastián 
San Sefcastfáav^Iían fisido 
obsequiados cdh%ii alñiaerlfeb^ 
oig^ttizado por la Subdelt^a^ 
cion ae Ffensa y Propagan-
da, ftí ercedes-Ca^ sir, Juan ívia» 
dfcl, elvma^ro P ó í é s á y Sa-; 
robe, que han toinadb parte' 
en el féstival brico1 btgatózk--^ 
E a d l o - S l e e t r a 5. nu; 
Gírese «1 pablhso iirBÉréciiUQr 
^Ensaladilla \ > X X í 
juntamente cone4ui (éxtenst 
surtido de mariscos y toda 
clase de ^merien las, <• 
tas üi^níks uso de armiá 
JaírSJ aei dí^'dw hoy, los 
¿ ó i e e d o t ^ d^iéedcia de usa 
dé*^iníi*bbna*tie t u é ¿ 0 ^ Üeí 
gaettaCq\|á déseefa continuer 
cn?e*f uso de ciíá, dfebeian so-
AIÍ t i f i ó1 de 4sí£áií©efé^a¿iiénj 
f o t mtdliQ de íntífeaCia" debí-
dainénttf jnlcr^adal te' que 
t'éáiaaíí ^il esm dápifal, por la 
Gomisaría' d» Vlgiianciá y los 
íej idc^fésenuÍ^sb^ebios dé 
é: ta pro¡vi|icia, por los reápec' 
tivós coníaiídánifeskiepuesto 
r de i a ia Oí vn. 
León 16 de diciembre de 
l?37.--iil jüeiegado de Orden 
rüouco. 
Nuestros teléfonos son: 
Redacción Núm. 1963 
Admiaibtración < 1965 
* y m % & $ M ^ f i ^ i^b1* beneficié^de Ps saldad 
tfe ,̂ y1,̂ »! léímlinir, todos las 
!gHíátké visitáron t tó* feé^apíta^ 
iQ Í 
gafe biohés, sieitído^ii^aptad-
O T o s C A R N E T S -í- ENT 
LEON 
G R a m g |g r.mn.......f.i....mi»lllliiill̂  
AL DIA 
o ,sí#nin 
¿.o: i»'! : G 
O^ É>JUt-Í 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuinj 
variados y excelentes 
M E N Ú S 
¡a peseta»^ 
fiifo j «iiájíZfe db oiô  
cubierto 
MBMM MMMMMhwl 
m m ^ Q ^ m N m 
; | b ^ ^ a ' A é m í n i s í r a c l ó n 
- • oi ^ C T b ^ f i 8 J ? ^ ^ ^ d ^ ^ l ^ 0 ' í > bajo divefiái^ÁMs, 
t tWSMv^js^rjpdp^l^g^ ^ 
Advertiafos :aSe$to|fí stufctíptbfe» morolos; qae PEDA ao 
/ fe^^f^f «.^»í¿8U8crito. Pero sí, se cree en el derethótlé 
obligar a todos lo? que reciben o ban recibido cí paió<iitío m II-; 
r.Sfl1»^'»^ ̂ Pf̂ twg .̂tgjsc îpclonei." 
Por lo tanto, k páríir del día 20 del coniente mes de diciem-
bre, serán entregados al abogado de la jeíatufa°"Prbviáclal de ' 
F. E. T. y de las J. O. N-S., para su cobro, todos los rcembolsüt 
' devuelto? eriíapa^adoft por los respecíivwa susesiptoreí. 
Bl Ai traáor 
lio 
Viernes 17 diciembre dte 103? 
SUSCRIPCIONES PATRIOTICAS 
Suscripaion pro Aguinaldo del 
Soldado 
USuma anterior, deducidas 
600 pesetas que se sumaron 
de máa el día 7, 82.661,25 pe-
setas: 
Luis de Cos, 25 pesetas; 
Marue^ Millán, 5; José Oveje-
ro, 2; Angel Tagarro, 3; To» 
ribio Rueda y feñoia, 50; 
Ayuntamien'o le Igüeñ9,'5O0; 
Nicolás Valdés, 2; Víctor Her 
nández, 25; Eufemio Moran, 
5; Angel Morán, 5; Pablos y 
Compañía (2 0 doi atüo), 500; 
Servicio de Recup-ración de 
Automóviles, 9; Maestro y ni-
ños de VidaTies, 15,25: San-
tiago Rodríguez, 5; El Toi-
són, 25; Nu-vo Recreo Indus-
trial, 50; Farmacia Silgado, 
25; Asociación de P. luqu ios 
Baiberos, 192,50; Mada Cu-
bría y hermanas, 20; C rbo 
nena Económica «El Vjlcáo», 
25; S i t u i i m Catad ila, 10; 
Ayuntamiento de Mansi la 
Mayor, 281,80; Faus ino de 
Valenzue a, 10; Ca msn Con-
de, v uda de Ponte, 10; Jo é 
Migué'ez, 2; Primtivo Gordi 
5;:Honorio Pardo, 25; Pedro 
Pérez Mariao y señova, 25; 
Emilio FJérez, 5; Alejandro 
García, 25; Angel Escudero, 
25; Cándido Sánchez, 10; 
G r e g o r i o Manzanales» 5; 
Ayuntamiento de Val verde 
de la Virgen, 515,55: Ayun-
tamiento de Chozas de Abi-
jo; 476,35; Viuda De Lobo, 
25; Jesusa C )acel, 5; Carlos 
López, 10; Hermenegildo 
Canseco, 5; Ana Vergara, 5; 
Colegio particular de la In-
maculada, de D.' Eusebia de 
Tadeo, 1c; Saturnino Diez y 
señora, 10; José S m M guel, 
5; Zapatería I a Maja, 25; To-
más Bello, 5; Cipriano Puen-
te, lO^F. Crespo y hf rmanos, 
100; Posé Fuerte, 10; Ventu-
ra Santos, 2,5o; Lor nza San-
tos, 2,50; Florentino Alvarez, 
G. Civil, 5; Aurea García, 
de Valdecuende, 5; Lf onardo 
Camarasa, 5; VsriOí niños de 
U escue a de Laguna Negri 
líos, 4,60; Franc seo Va^ue 
i a m , 5; Cecilia Campo. 2; 
Felipa Pavón, 5; Armerí 
Eibirresa, 2.° do ativo, 15; 
Raimundo R. df 1 Valle, lOü; 
Dice el Gobernador... 
Al comenzar ayer por la .canlidad d^ 181 984 85 
ti'-de Rtl habitual caria COTÍ lo* lía9 âl ando datos de 1 
enodistas, nuestro cámara- jiiucos | ueb'os de los p; 
! Gobernador Civil no 
lio, 5; S 1 retsrio Audijg-cia,jJosé Sánchez, 25; Constanti-
10; B îU i Manso, 5; Fe¡ p |oo Suárez, lo; Aurelia Gon 
García Lorenzana, 15; Argel 
Diez, 5. 
Empleados Cámara Oñciaí 
Propiedad Urbana: 
Ociavio Roa Rico, 5; Ga-
briel Pantaleón, 5 Manan 
Tascó-n, 5; José Muñtz, 5; O M ^ 110 de v- Virgen, 5; Mattueí 
simo Llanos, 5. ^ n ^ m hez, 2 ;̂ Ton s B^rge, 
Fernán lo Garda L orenza 
na, 2^; Alberto Fernández, 
100; Moisés Fontela, 25; Jost 
Ordó^ez, 40; Nico ás R-.vcn 
ga, 10; loóc ncio Muniz, 5; 
CQ1¿ÍÍIO Üficiai Farmajéuti 
co , 150; Bazar Braña (2.° do-
zález, 5, Arma do C on¿á ^z, 
100; Santisgo Gjnzál 10; 
jua in^ Smt )», 2; Ricardo 
á nt >«, 5; Maes ro y párvulos 
le la ftsetíete de Santa Cruz, 
10; Fedro Ran os, 15; S ere 
10; Ga id lupt; Fáo, 5, L u u v 
c'ernáriaez, 15; Proírsur s \ 
dlumnas del C,,,cíe N_ S. d-
iris Meroedes (S5; Hipó it 
.vlontusé, 5; Luiá iWíontuaé, 5; 
Aiipio ValUu^za 5; o g 
Alfágeme 25: Juan Fernáa-
nativo), 50; Aux .io Grande,jdez, 25; Maestra y niños de 
15; A berto Moratie), 5; Es-f Vil amor délas Regueras, lo; 
c a d i oe niños 4<í Vihaced e, 
15; Emili Gire a 2 5 ; Anas 
t i s i o Martínez, 5; Severíano 
Pdii-.nce, 5; ToriLío Martin, 5. 
Eu aiia Ig.esias , 5; Esteban 
Co rai ¿ánchez, 2.000 
Siaesio Zapico, 3; J al ana Ro 
bies. 1; Valentina Martínez, 
1; Niños' scaela Picz i55; Mar-
gante Fernaadíz 2; Houurata 
oa:.vtr5, Federación Católico 
Agrada Leonesa, 100; Fel pe 
Sánchez, 10;. Manuel Feo, 6; Patronato Nacional de Tu-
lismo: ICastor Ráe la Pachón,25; Ta-
Fe ix C ñ baño 5, E eu e-^^0 "iaza> P T o m á Ga cía, 
lio Tejada, 5; ^ tormo Enci-,3; Ricardo Fresa, 5; Ama oí 
na, 5; María Valen la, S] Isaac] 
Rodríguez, 5; María Martínez, 
5; Recüdesvmdo Raíz, (tercer 
donativo), 15. 
Ayuíiíamiento Mansilia de 
las úlulas, í .023; M iría Dolo-
res García, 7; Üaciano Alya-
rez," 5;" Jovino López, 5; 
María Fernáudez, 50; Ulpia-
no V nagr*', 2; Ayuntam.ento 
de Sariegos, 235; Várela y 
Tenprano (Valder^s;,l00; A'.-
Iredo Cuervo, 10; Jacinto Fer-
nández, 5. 
Los camareros y personal 
del d f é Novelty: Gerardo 
Rendos, 5; Manu;l Diez, 5; 
Ceierino Píñero, 5; Meiiíón 
Díaz, 5; Eutiquio Domíriguez, 
5; Siverino Rolríguez, 1; 
Odíia Garcí *, 1; C rmen Fer 
nández, 1; Juaa Fernandez, 1. 
Eláustico Cascalíana, 5; 
Ayuntamiento de Vtga de ín-
fanzones, 164; Ayuntamiento 
de De»triana, 636,20; Tomás 
Casado, 5; Luciana Inyesio, 
25; Fernando Alba, 25; José 
casas, 5; José Luera, 3; Maes-
tro y niñDs de Vidarrodrigo 
de las Regueras, 7; Farmacia 
<Mer no>, 50; M icelino Re-
yerj, 5; Amparo Alvarez, 5; 
is dr i Rob es, 5; Ju'ia Sán-
chez, 3; An rés Fernández, 3; 
Jesúi Orejas, 2; Colegio U.i 
Vizán, 5; Radio Electa, 15; 
Corsiao tíscuderj, 5; Ade i 
no Es :udero, 5; Arturo Ro-
iriguez, 2; Pauadtírla El Bo-
ca, 100; Isabel R idiígutz, 15; 
Obierus y empljeaios del Ae-
ró dr orno de León, 4 136,45 
pesetas. 
Vic^n^e C rtiiio, 5; R^fatl 
G é n o , 5; María Cruz, viuda 
de C nseco, 50; Miguel Can 
Suco, 50; E vira R v -̂s, 6, Ma 
ría M dán, 1, M nano Garda, 
25; Romá a Fen áidez y tíer 
m n , 5; Told s 5Silvái, -25; 
Luis Curtís, 5; Ricard) Ibá-
ñez, 5, Nmvidad Ridondo, 
5; Juan Moieno, 10; Santiago 
Vidal, 25; Hilario D.ez, 25; 
Santos González, 5; Vicenra 
M ranez, 1; Jv.sé Gutiérrez, 
3, lr¿ne d-í Ju^n, 1; E nque 
de Ja Puente, 5; Fabiano Fer-
nández, 3; Rosa Vare a, 2; 
Carnea Garndj, 1; Benigno 
Alvarez, 2; Ferrettm El Cru 
Ocrj, 25; N.io Ro^rígutz, 5; 
Heüolora Rodríguez, 2, Res-
tituto Bla ico, 5; Bcmt J R -
manilios, 5; Joae Gutiérrez, 
20; V.dal Hernández, 25; Lo-
renzo Alonso, 15; Aureuc 
CajO 5; Eda rdo , ive , 10. 
iiogefio García, 25; Agus lo 
Salamanca, 5, Lib ado A r a 
lía, 2; Cambatientes Monár 
a el 
lijo qu^ había regresado po 
U mañana de O iedo y G 
jón, a donde fué para hace; 
mtrega 1̂ Sr. Gabernador Ci 
vil de Asturias del donativ 
í e 20.0 0 pesetas en metá ic 
producto de la suscripc ó 
pío Asturias y León; donao ! 
vo qu? se defina a las ate 
ciones de beneficeecia * 
aquella región hermana 
otras 500 más para cAuxib 
Social», 
No dijo que por la tai 
ha Día presidido u n a reunid 
de Ir " a Depurad»ra di-
S gi »da En-eñanza, para t 
tar c ^r«os ''santos re1; 
nade, con el •.¿rsonal 
mism , 
T.j ibién nos dij > que ten 
noticias fidedigna^ de q ^ I 
Reyes Magos este año se po 
tarán bien con los niños pu-
brea de nuestra ciudad. 
Mostró su satisfacción po: 
el magnífico resu tado que es 
tiba teniendo l a suscripo; a 
zález y señora, 5; Azucarera 
Santa Elvira, 500; Enrioue 
Fuciños, 5; Escue a de mño> 
de Vilarroañ^ 5,60; Felici-
tas Guerra, 2; Sira <ía^' , 
12,50; Luz Hevia, 12 50; Emi-
lia y Ama'ia R Rivas, 25; 
^anufiJa de los Ríos, 2; Emi 
lio León, 5; Bísurto Miy^r 
González, 200; Autocarroce-
rlas de Isidoro González, 25; 
José Vázquez, 1; Simón Nis 
tal, 25; Antonio López. 10; 
Luis Redondo, 25; Fernando 
García y señora, 25; Pedro 
Fernández, 5: Amador Abril. 
5; Demetri Villalóa, 5; s ño-
ra del Teniente Vega, 10; 1 >a 
niel Savay, 10; Lucia Pascua), 
5; E adio Martínez, 10; Pláci-
do Herrero, 10; Argimiro 
Diez, 15; Fernando Gonzá ez, 
10; Roberto Sandova', 5; Ho-
norat 1 Aiaiz, 5; Manuel Fuer-
tes, 10; N canor García Alva-
rez (Garage Naciona), 35; 
Ru»ilio Fernández, 10. 
Heiman s Gil Rivera; 25 pe-
setas; Luis Ferrández, 5; 
A^ademi* Ca v >, 30; Heraelio 
Martínez, 3; Eugen o Fernán-
dez, 10; Agr do Giczá r z / p r o Aguinaldo de Com •> 
10; jo-!é Morán y señ ra, 5; fiante, que llegabi enoel-d 
F rn nlo Fernández y s ño ay^r» cuando connr 
ra, 7; Jesús Pi ietoGarcí i yjfcab'ó, comprendiendo f 
seAjra, 10; Viuda de Fran is-jpit^ y algún ou íblos, Ü 
co Ovejero, 2; Angel i aSuá- j ¡nV r t ^ 
rez, 2: Cjlegio Rt{. MM. Car- . 
melitss, 100; Isidoro G. M 
tiaeiS, 2, M. aquí s Siero, 25; 
Una aitunana, 5; Maestro y 
niños de la escüefa de Aza 
dia 15; Est neo de Us C n-
cepcionái», 6; odrgael Para n o, 
5; Fuñando Chamorro 5t 
>iint ag j Domínguez, 2; Fe 
"tra Martin, 10; júbana Mafo*< 
io ' O, 5; S venano Vida1, 5; 
j j é Vino a, 10; San And>éá 
del Raoanelo, 973 35; I de 
lonsa Robles, 1; Juan Guan-
í é ^ 2; Eu ogio Diez, 2, Ma-
nual de las Cuevas y señora, 
5; Alfredo ALeude, 25; Aní-
bal Fernández, 6; Manuel 
Maitine',. 16; Mercad.s A on-
so Blanco, 5; Viuda de Luh 
Gutiérrez, 25; Luciano Garzo, 
25; Jriián de la B anoa, 5; 
Concepción Alvarez. 5; An-
drés Lorenzana, 25; Se undi-
no Martínez, 5; Manuel Gó-
mez y señora, 10, Anionio 
Rodales, 10; Juba Santos, 2, 
Director Baiico de oa itandei 
v señora, 20; Segundo Escu 
de o, 2; Rosendo Fe nán iez, 
5; Juan Carbái 11 10/ Avei no 
Fernández, 5; Arturo Ló e¿. 
5; E.teba < A va ez, 10; Mi 
nueiH rre as, 25; Fiara d i 
Ron, vi d i de íamaz re ; 
10; En i i n i Tocino, 1; Ci 1 c 
^sla 5; María BoñaM 5; Ma 
n ¿el Fernández, 2,25; 1 eoaar-
d j Manzanares,5ü;índoro Gó-
í l Icialt 3, que no 'os han p -
di lo ^nviit debido a E'á ínco-
mún cae ón que h y com< 
00 isecuen ia. del tciin^orai d 
n ev s reinante. E'st- eip én 
lidas cifras deben suponer, 
como lo son pa a t s e Go 
oier.tK) (?ivi;, una satisfac ion 
pira 10 ia la. piovinc» , por 
que£?. través de ella se obsei 
va que la retaguardia ac a lu ti 
i a a los su nmientos d la 
v^nguirdia y procura mii= 
Í: i o». 
i c'rmiaó diciéndonoi au( 
Nacional;.1 
sindicdlisti 
cientes a la p:imera falange de 1 
ntarcin a las 22,30 horas d d día H 
LINEA 
Los cama 'a 
egundi centuria 
aoy en el cuaru- hlL 
prestar servicio. 
Servicio diurno.—Los 
jexto. se pr se atarán a 
^uarteiillo. paia nomorarles serví úo. 
Por Dios, España y nuestra Revolución nacional-sindU 
Año Triunfal.-^^j 
SEGUNDA 
.j-̂ rten̂  
P se a IAS ZZ,,ÍU ñoras del día 
lo calle de Viilafranca, 3, dispuestos pajj 
camaradas pertenecientes al gruño 
a las 20 horas del día de hoy, en el 
;Ílista 
oa u lo a Franco. {Arribu Españal 
León, 17 de di lemoreie 1037. II 
refe de Andera, / . bóbato 
n, uo nez a - • n /. , 
0 5; aifei a** ¿o > i 
1 ) Q a triít , i O ! 
e •u, o a J'Ui /. tu 
i\h de urd íiv íi, ¡J. 
1 García Lorenzana, por 
sentar H estad o y ta. oui 
¡la Junta de Kecios, ta 1 
oareotes de l r u áaio 
te ' Mal, y por ú i u ii 
í pe.-.rtaS H iO <ú>ii 11 
ia, de Bcm^i *r¿ M r-V 
« o tuCinu d p l e C o s 
dé tasa. 
pr. 
U v i r i C U i l d ii 
i m 
F á Cvl 
Por o vi ib inv untaría, 1, 
jó de co ssî nirs*4 en lo? ir 
un n de precios íe 'tic 1. 
le conjatn.5 y para 'os v^nd* 
dores ¿i deial", 1 aceite fi : 
y está adopta iáda é*t4 cal i ia 
m :íc « lo productor, se b 
i ce s b r que se autor!? -
í vent i al detai ista de 2 , ^ 1 
11 >; diio, • 






ciai de Mé icos provincialesÍHui d!í Leó>n' 150' Rl0"r 
de León, 1 500; Argimiro Ai 
varjz, 5; Ma ̂ tra y niña^ de 
la Escueíi número 1 y maes-
tros y niños de las Eácueias 1 
y 2 de Gordon:illo, 16,70; 
Felisa Diez, 2; Joseía Toro 
(La B ñ za), 25. 
Pedro de Paz, 5,90; Venan 
ció González, 5; Cayetano de 
)a Puente, 5; Viuda de Ceie-
rino de la Fuente, 5; Ayunta 
miento de VdUefresno, -132,70 
pesetas; Ramiro Fernández] 
Gonzá'ez ^0 aonativo, ajo;! iVlanaeU AlvartíZ» ^du-
Domingo Picón, 25; Manatí f ^¿e8 2oi Agapit 
d o A k r , 5; Carlos oollnas, 
5; Di >ni3io G ;nzá.rz (segun-
do donativo), lüo; Irene Ga-
t ér e , 5; Fein^na J Alonso, 
10; Diego Mata, 5; Merceiefa 
Morán, 1; J sus CX- jas, 5; 
4«naai Martm z, 5; Auac etu 
\lárane¿, 5; rtruanio S go 
vía y seiio.a, 25; tímoia .̂-.ns 
Blas, 2,50; Luí» Hernández, 
2ó; Manual González, 25; Se; 
veanó Giménez, 10; Aat nio 
/ihuela, 5; Pablo Sánchez, 
Barbero, 3; Isidoro Pér z, 13; 
Pascual ür^cia y señora, 5; 
Bar España, 25; EuUiia iNe-
gral, 5; Mitstio y párvulos 
de Tro 3ajo del Camino, 12. 
Gnmio de Almacenistas de 
Vinos 
Hijo de Francisco M. Alon-
so, 225; Bodegas Canseco, 
&',\ Luis de Paz, 225; Cándi-
do González, 225; Hijo de 
íiguel de Paz, 200; Hijo de 
Joaquín Die«, 150; Domingo 
Diez* 150; Hijo de Pérez Ca-
bo, 125; Anl i é s Viñu I t, 100, 
Agustín Maitmez, 100; Pedro 
Aparicio, 75. 
Juan García, i0; Niceta Pa-
nero de Pal aies, 5; Puar Pa-
llarés, 5; Ramón 1 Maiineí, 
González, 5; V îcconano vaon 
záiez, 15; Luios Gonzá ez, 10; 
Ventura Martin, 5; Jusé Mar-
tía, 5; Consuelo ^«ifiz de la 
Calzada, i 15; Ayuncaaiientj 
de ^Vi la uncí, PresiJen .es, 
Juntas, Alcaidía de Viliatu 
riel, 100; señoril is Celia y 
Concua Panlagua, 4; Alvaro 
Arias, 5; Escue a núm. 2 de 
niños de Tro bajo del Camino, 
15; Paq üta Robles, 5; Maes-
tra y niñas de la E^cue a nü-
meto 1 de TroDajj, 20; Au-
relio Alverdi, 2; Cesáreo de 
Paz, 2; 1 éhx Sastre, 20; Ela-
dio Rubio, 5; Florentino Gar-
cía, 50; Ayuntamiento de Ca-
onl anes, 405,90; Internado 
feresiano, 20; Aibeito Car-
píniero, 5; Eutiquiano Llama-
K. O j 
naz, 5; C ISA Vaidés C. A, 25 
peseta. 
Kic :r io Rodríguez, 5; Ade 
¡a Alvarez, 5; Atamsio Ro 
Iriguez, 2; Marcelino Sando-
va1, 5; Baldoméra Gonzál-z, 
5; Manuel Fanju1, 10; Teófilo 
Ptrie , 5; Ai» jo Feinández, 
5; Juventud de A:ción Cató 
ü c a d í L e ó : , 2 5 ; J o s é R o l i í 
4uez, 10; Auauasio Aiteaga, 
3; Guiiler.no B/yóa (según o 
d jnativ ), 10; A ejanjro Fer-
nández, 5; Láza o M Agún-
d i / , 6; Juan A itom . Tta jOn, 
5; haf^ »San M rtm 2; An-
cón Gir ido, 5; B damero 
González, 15; Pub o Peía z 
10; Dutiá Fíim, 5; Jo&é Luí» 
ô rígue/, 5; Honorio de leí? 
Masas, o; ümi io Marcos, 2,5o; 
dacáno Roinguez, 5; señui^ 
de Marti a Jaime, 5: Doiore* 
Alvarez, 2; Cesáreo Fcrnáo-
iez, 2; HiUrio <üondá y B^si-
liano Conde, 5; vían iei 1 érez 
Argüedes, 5; ConscdHtiu j R 
oles, 5;juanMoráa, 5; Fé ix 
Gutié^cz, 5; Ange; López, 2; 
vligu;i bamo , 10; jáciúti 
Menn , 1,50; Florentino Ro-
i i í g u í ¿ , 25; Laura González 
y Utr.nm^s, 5; José Cosido 
o; L brcr.4 Ra^ J , 5, Arman-
do Pérez, 10; Concepcióu V -
i l a í u a y o r , 2o; Lú as Kodu 
g u 3 2 , 6; L is Aizpuru (cap*-
tan), 20; lomás Anas ^e-
¿uado ot;aiiv j j , 5; Fr nci* o 
4>a J jo é 5; Ga d oupe Fer-
aánaez, 5; Inaustna Caruo 
uera, 50; L i l i a Pastor, 2; 
María del Pilar Fernández, 
15; Maiia de las Candelas 
Fernández, 5; Joaquín Prieto, 
1; Romáa Martínez, 5; Angel 
O.ivcj , 50; Liberto Diez Par-
do, 25; É inqu' Diez, 25; José 
Sánchez, 10; José Fernández, 
5; Arse io Fernández, 5; viu-
da da Dionis, 5; Manuel Fló-
rez, 5; Antonio Martínez, 5; 
Tomas v̂ ega loial, 5; Nicolás 
Astiárraga, 2; Manuel Sáa-
l.o. ¿trios y l i c h a í i i 
A doscienio* cincuenta ki-
los aáci nde lo que de cha...-
rra tr jeron anteayer los ni-
ños de la capital a entregar 
ante el edificio de PROA. 
Doscientos cincuenta üilos 
de hierro, cobre y otros m* -
âien p »ra contr buir a la re-
cô -s rución de España. 
Desgraciadamente h zo m: i 
día, por lo que muchos p 
qu s ¿e r trajeioi ¡Otro di.-
será! 1 
Se llevan ya recogidas m 
dw ciento treinta t .)n¿la la-
cha tar a en es'a Delcg 
de Requisa. 
R F ción de ló« v 4 >a 
uomptetos que se cara 
al i • seargue a pam r . s 
& ! io h ras de: ii* 17 íe di 
Q iré dá íií37, si l»> nace-
-d-s militares io p-.rmiíe* 
y q i t deb -.ián ser ae . - .rg . 
; dura te las 24 ho s 
. eá siguientos a ia aicn-
c onar^a: 
Estación de pro edoa 1 
ioTr.-; naturaleza, 1 ae Ctx̂  
bón; co* Rignataric, p rt d ; 
sena y número del vagó - X 
1303*2; tram de vúi F ; Du-
das, 1 yeso, Martínez y C~sa» 
6?tíl, idem; Dueñas 174 
sa*vados, J.Moratie5,J, 1Ü95S, 
idem; Torneros, 50 algarro-
bas, F . Morade , Hg, 2812, 
idem; Cebra, ld5 j íbon, Pa 
blos, k, 30132, ídem 
5, Emique González. 10; I zares, 2; Benigno García, , 
Unión Quimi-a Españo a,IP^nad.na Americana (según 
í¿50, Eustasio Naida y señora, dg donaiivo), 80; Eladio Gon 
chaz, 26; Francisco Diez Ro-
dríguez, 500; Pilar Mateo i , de 
La Biñí7^,5 . 
Total, 10Ü.002,25 pesetas» 
Del Gobierno Civil 
Ayuntamiento de San Mi-
lláñ de los Cabal eros, 73, 5 
p ssetis; maestro y niños' 
S -n Mi lán da los C ballerc 
7; Ay rntamiento d t Viilai >< • 
raiie , 17/,50; id^m de Re 
do de Va detuí ar, 517 d 
idam, de Campo de Viilavid-
136,05; idem de Vúlamaña , 
526; iuam de Viil ^0,722.0 
ídem y pueblos de Santov 
ma de ia Valdoncina, 30̂ ;'" 
idem de Igüaña, 210; maes:; 
de Sao Estaban de Vil laca 1 




Ayuntamiento de Borronea, 
250 pesetas. 
DONATIVOS 
Don Cipriano García Lu 
oén h i entregado para ia u;; 
capción ae »-ton doce man-
tas. 
~Án eáte Gobierno Civ.' 
se ha recibido un donativo 
procedente de la recaudaciux» 
habida entre el seño i Subdi-
rector técnico, obreros y eu: 
pieado» de eHu leras de Sa-
oaro y Anexas», distribuido 
jU ía si 4 ui ni se forma; Do¿ 
nn pes^í ikS p ir^ el < A.guina. 
lo pío o-u a^aUeateá>, ñu/ 
^^li» ¡a susoripcior, 
F. Dans Gousaiez 
DERAS DE .ALICIA 
Apeas para ímH» ; 
(Cajerío) 
Rê ) seutan .e ex 1 o u v pai*-
l e ó n y su proviocia, 
*péXm* Manjóií ^^-flego» 
l2s.p:4 er a»: 18, 1 *, ; ^ ' 
Apur ado í ' 9 
za, un cuai to ue onza, o ir 
de un octavo de z y Ow.* 
a 21 y cu rtiilo y 8 al. usi 
lías de 25 ptSfítas ^i7ó g a 
uios o ^ y iré» cubi nos cíe 
pí ta v4i0 gramus). 
Dop Benigno Gírci» y ÍC 
ao.a, da León, dooe UUIOÍ 
anoguos ae pi^ta 2̂68 grn« 
ÍU ti). 
D natíios recibidos d¿ lo i veci 
nos ue: p u o o ..e H rrerut 
Fulunge i¿*p. t nota i/** t 
c.onuusiúy i>**o 
Rtlaeión de lúa vecino.» que 
han contiib udo a este dona 
tivo: Añares SautOdutaio, Bo-
nifacio Ce.o rapio Santama-
ría, Miguel Is Uc, Antomu 
jarcia, José xviigueic/., juâ t 
11 y urarcia, jui .anu García, 
t .1 ';r J Alonso, >aiUftíino Uttr 
ván, Manuel C a r j o , jote 
Carnicero, Grego *u GaAoia, 
íiaoei Caroajo, juucas i-00a 
to, Buenaventura CeiO, tSeni-
to oautamarla, Aquiano 6*01-
tarnana. Miróos Ocaiiamaua; 
Pedro Aiwnáo, M nuei Al n-
so, B uito Gonzaicz, Oantia-
go loaiás, Koaaiin J luiia O, 
Aliruta Lorenzo, Ma -uel ^ 1 -
ctd, re ipe Sd^tamaria, Fe i^c 
A«oa4ó, Cándido ¿\k,u i ^ ) 
aoíonai píó ejercito y m i A ^ * * * * * * Loo to, la^uicut 
:ias y mil cuurvíciental c i n - l ^ 4 0 *ll0,i!ü» t t á ^ c 10 J 
- u ^ n y «aeie pt^s. y ochen 
;a céutiinos. paia «Auxiii 
Oro para ia Patria 
D . ¿aíivos recibidos en rae 
ueda.i de oro y alhajas cou 
desuno al Tesoro Nación. 0 , 
en el Monte de Piedad y Cc»ja 
de Ahorros de León. 
Sr. Alcalde de La Robk, 
un billete de emeo pesos me 
xicano.; J izgado militar even-
tual de León, un reloj de pul-
sera de oro, Longines (per 
con maqumana 25 gramo. 
Don Joaq uín Femánde* 
González, y señora, de G 
jan, una ca tena y aos al'u 
res de oro (;ÜJ ¿ramos/, ci¡«,v 
oniftá de los añwS. i7íib, i t e 
i 620, m i y 1756, una de m 
pesetas; una de diez 
otra de cinco, una 
oomaig j Mateos, Furuán atia-
te.s, Manuel M-t.eos, ^an .a-
^o del Kio. Bonitüciu ouuza-
j iez, iuuceucu Mateos, coreu-
jzo ViUa.cs, A a t j w o R s^a^, 
jcírtbncla Maranez, B^iusar» 
jaartiuez, Pnmiavo L C I Ü , Mi-
guel jaateos, Leopo do reñíu, 
Virgilio Looato, Maximiiio 
Tuiraao, Simón Vidales, Pe-
dro Torres, Jacinto del Hlo( 
Cruz García, L.rcnzo CelO) 
Saturnino Ramón, Juan Celo, 
Maxioamo del Rio, Teodoro 
del Rio, David García, José 
Celo, Isabel i^orenzo, loarlo 
¡Garcíai Teresa Looato. 
J Los cuedes kan re ail liau 
el i¿;uieiite donan,v^ e ^ c«p&-
ClCüi 
A ubias, iotí ki os (vanas 




PROVINCIAL DE P í E ^ i A Y P R O P A 
J A Dií F. 1. y 1- las Jr<>. N-S. 
o :zli id* P. y p. di d. P. y d$ las J. O . iy.^ 
1 IÍ ' ¡a don Provincial de 
L iqucj 1 19 j8, de la Dele-
, a W. rü a î s Delegttcl08 
ra nit» o* ios qae les corita-
e 
a ra 1 i a «5 • qu 
t̂ eon, 16 de nc ic .n j'e de loo7 Ii Arto Iriunfal.— 
Je eg do Provinc.a dt y P , Jo m n ¿¿uo' s Castro, 
A LOS C íMERClANTES 
v ma esta 
Cun r?iugrabado y 
Teniendo a 
>' ^rop^sia^da 
temas apropia . 
^ n l a iftt̂ i, v 
'. i a () - r 
OS r o e , n g 
cupo íimt • o, 
ive^iua r 
ü 
la ; nt  st  Deieg^Ciói; Locaí de Prensa 
u ios ALMAvíAv * 
s n nu , ra g o-. 
o. -~ e u>! 
N , <) N O c pon 
a 4 O-J l . sí a l U) 
o uoiún iNactonai-
1llIo i* ti NCO, y 
wci.^lsütu uei qtig 
• *> r t^aer UQ 
l« CttpU îr en Prensa y t rop ¿anda 
 l la, 3, 2 u. 
JfiFATÜRii L O C A L Dfi;F E i Y Dt£ L A S J N-3. LEON 
C A M "»RA ) \ 5 D E f A L A N G E : 
.1 a d A-ta aiis p j i - í o s a s *Tinao en nuestra gag, 
•yi iiá C u s * la ^ooipiiid /ación de la r.;i*gu rdia 
it-, n i po ie no» O i v i d i r , e i otos tiadicionaiei 
a p u 1 
ion e* tic 
días ú N 
logaras > e nosotroá, f a 
lad man t^oos c i i i c u , 
de ;u, U sotr a u ru. iao> 
("i oi -ár ci< ^arie, su cstue z 
p ii , i-n-di ia in; u iüi^ 
o q ¿sao sac tacio, 1 >s gmf 
»A.d, que me .t. os uicjorcro es aa al^jauo^ ae sus 
s ^n 1 >á r» on '.(¿a, impa ib e 
ar* d f :aa r la tranquilidad de 
i J c r e l . , nusoiros, para com-
y sa níicio por ei bien ae Es-
UÜ ga ion ae imponernos un 
íxt a la^o d3l de cbos, y para 
e u, leo'inoü de i Oa. loair, com ca^naíadas y co n Capa» 
aulda, a enviaf tís ua pequ no presente que íes hable de 
iueátro rcicuerdu hacia edas y ies pioporcione u n poco de 
alegr a en estas hestvS N^viaenas, lejos de nosotros y sus 
ía biliares. Para eüo, tod > cimiiad , tanto M litante como 
Adherido, h a de eaireg<ir, «ntei ae. próx mo ala 19, en tsta 
Jefatura Local, Av nida del Pa re láü, 3, a 0, tu correspon-
diente paquete, conteniendo espejies pr. piis de est s días, 
ales como dul es, emout do, íiam re, tabaco, licoxes, 
etc., coe un vaior aproxioiaoo de D í i Z PESEi 'Ab, y dentro 
del paquete u ñ a carta o tarjet* ae íciicit tción al anónimo 
gasneio, con ia í rma y dirección de oona te. ^ 
Lo» camaradas que por su situación económica, no pue-
dan permitirse este dispeauio, lo ñarúa con arreglo asas 
medí )s, puaieudo queaar exentos de él siempre que causas 
jasa i .«toas les hug n acre dores a ta exención, siempre con 
e vî to o eoo de ^at J fa r * Local, aoade; se expondrán 
iOS motivo * qUe io jusai.qucn. 
Cámaral. s, ei AuUii \Ai-DO A NUíiS RO . Q O M B A * 
TIElS lEo es v u e ir^ abr^z > cor üaí a nucstroa herm)nos qué 
mchfen y no repaia i en sa r.bci .»s porq ĵ e sabe que e. deher 
de do -JU n s^ ñol es darlo o p.r a P.tria. y | 
Cauiisradaa de la rr-ian-e, î a^ q u e hacerse dignos 
uerecexíoies u e t a l nombre, y cato lo h t » n de juzgar nuextros 
militantes d e L.a n n e a , ea i C i a c i ó n cou el eatuerzo que en 
íávor de eitos hagamos ahoia. 
POÍ u o s ^ « p a n a y au K volución Naciona Sindicalista, 
i'or la Patria, e. t̂ aa y m J acucia, 
S^luuo a rraco j A r r i b a España! , ^ 
EL J e f e L o a¿¡¿|¡5 
i-^S dínjolOtlíjS S d m i i m - ^ ñ o r catedrático, en repre-
seütacion dei Instituto Na-
136 uei d . fe. ü. 
frT próximo sáuado, 1&, ten-
l«á lugar por el miCiOiono 
de Ramo LtOi. , cUnaas-üzu-
eá», ia tercer einisiou aena 
na cel¿>. E . U , a las nueve 
en i unto de ia toche. La 
charla profesional ae dicha 
emisión estará a cargo de ua 
Cartelera de íspecUcuios 
para lio y 
17 de diciembre de 1-̂ 37 
T&diro AiMidíiin • 
Sexto día íe ia gr*u ce-
mana y'Áiu tica a beoeOcio 
úel rtgui 1U •> U:Í ¿o.dalo 
y Jam 'iticadas de la provin-
cia de León. 
Dos cesiones. Ciae souoio 
si las 7 y cuarto y lo y media 
L* gra- osa f encula es, a-
ño a uml da 
ünct cttfüinuro oriental 
Pclicain es 'dáOia, por Ct<s -
miru O .<is, 4 aumo.lü i-
caiaaeast je .uc. en este nltn. 
Maáaa^, u tim > día de a 
G.aii ¿eauna r.taotica. 
estreno 
de ia imeresaute producción 
FOA. ituiaaa 
Lütíuras lie estudiantes 
ameno y divertido argumen-
to a car^o de ótuí rd jsrwyn 
y f̂ tsy Ke ly. 
Dos sesiones de cine sonoro 
a las siete y cuarto y a .las 
diez y media 
La pehcuU Parami uut, en 
espaúol 
Smfo ¡las dd corazón 
^For^iiu b e iUie prcmeton 
ae ta sm.ue ite estiei a Liau" 
de^ií ^c;b rt. 
Pronta iia de cine A.emán 
* 1^ m ña v oietlia t«rde 
con é&pieuUido ^recama 
cionai de 2." Enseñanza de 
León. Mañana daremoa ma 
detades. 
Adunmus económicos 
<**i* vena • pal ftr** 1,25 
««da palabra m*>, 0,05 ptan 
OBKEKOá sepan trabajar «n 
listmiaa ma^uiuas de fabticar cal-
¿aüo, necesita asDir ig i r se pof 
escrito, iadioando máquina qut 
conocen. mtÑk 
Razo., Ricarda Rodríguez te»» 
aando de. Caatro, nú ueio 5, entre-
suelo. E vS 
S E H A JPÍ.RDIDO una chota, 
ñateada con ua* K en la cadera 
derecha. ínlorm»rá, hUas^'anco. 
Vaderas. K. 102 
CONTABLti, se pi<6. wa con aaoíí 
ds práctica y buenas releíenci»! 
para tratat Hidroeléctrica del Kii** 
R izún, La Btñeza. E llt 
SEltíNTH y seis pesetas, p«r-
diéroase día 13, u s i t Urdono U 
al r<uque de intenatncia, desdd 
aquí al Bar ¿Nrgtesco. ^Agradece-
rmse devolución en esta üdminii' 
.1 ación, poi tiaurae modesto sói-
da Uo. Kliy 
BOLSlci-O se ha perdi-0 desde 
calle Frtdenco Echevarría, al Cu»-
ceio San Marcos, coate aleado una* 
llaves y cierta canudad de dtaeio* 
Razón, en esti Administración. 
E . i " 
PEINADORA a domkiho. Mag-
níficos pelados al agua y Marcei* 
Razó a, Primo de Rivera, n^m' ** 
tercero ^edificio PROA. B. 
"sEJtoR, f,rm*l, olréceie co» 
coDocimtentos c ntabil dad y 
choiaños de ptá.tica. Para iw*' 
mes en esta Admioistración. E . i j J 
áJMAQUlNA de .scnbir deséiji 
comprar, nucv* o ussJa, este y 
condiciones trabajo. tecu« ñas ca* modtrnu. Razón, «Bar Rom»», 
l.e Ramón y CajaJ, 2. León. E . 
Í U U O H A ^ H A para ««"f . ̂ ¿J! 
cosita, míormjs, en esta Aag , j j 
u ación. — 
LLAVEsT-ncontradas; la tefjj* 
na que haya perdido ^ ^ 
juntas paso \ot esta R«a»vv. 
donde se aallaa* 
